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????????????????? 
?? ?? 
1. ????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????1???????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
??????????????????????????????????Yog?c?rabh?mau 
Maulyo bh?maya????????ca. 270?340????????? ca. 330?405????????
???Abhidharmasamuccaya ?????????????????? ca. 350?430?2??????
?Pañcaskandhaka??????????????????????????????????
?????????????????????????????3???????????? 
????? -d???i? katam?. ... samanupa?yato y? ... kli??? prajñ?.  
 ???????…… ???????????? 
???? -d???i? katam?. ... samanupa?yato y? k??nt? rucir mati? prek?? d???i?.  
 ???????…… ?????????????????????? 
????? -d???i? katam?. ... samanupa?yato y? kli??? prajñ?.  
 ???????…… ???????????? 
                                                                 
1 ????????????????????????????????????????
?pañca d???aya? ?????????????????????????????????
Frauwallner [1971], pp. 76?77.  
2 ????? Deleanu [2006], pp. 186?196 ???????????????????????
??????????????????????2010?????????? 
3 ??????? samanupa?yata? ????? apavadata?, n??ayata? ????????????
??? 
?????????? ????????? ? 2???? 23? 3?? 
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??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????? 
YA 62, 3?6; YB 162, 11?13: tatra satk?yad???i? katam?. asatpuru?asa?sev?m ?gamya 
asaddharma?rava?am ayoni?omanask?ra? naisargika? v? puna? sm?tisa?pramo?am, 
pañcop?d?naskandh?n ?tmato v?tm?yato v? samanupa?yato y? nirdh?rit? v?nirdh?rit? v? 
kli??? prajñ?.  
ASG 16, 24; ASP 7, 8?9: satk?yad???i? katam?. pañcop?d?naskandh?n ?tmata? ?tm?yato v? 
samanupa?yato y? k??nt? rucir mati? prek?? d???i?. sarvad???igatasanni?rayad?nakarmik?.  
PSk 9, 12: satk?yad???i? katam?. pañcop?d?naskandh?n ?tmata ?tm?yato v? samanupa?yato y? 
kli??? prajñ?. 
?????????????????????????????????????????
??????????kli??? prajñ? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
??????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
YA 64, 10?14; YB 163, 5?8: ??lavratapar?mar?a? katama?. asatpuru?asa?sev?m ?gamya 
asaddharma?rava?am ayoni?omanask?ram, yat t?m eva d???i? tadd???yanucara? ca ??la? v? 
vrata? v? s??raya? s?lambana? sanid?na? sasahabh?sa?prayoga? ?uddhito muktito 
nairy??ikata? ca samanupa?yato y? nirdh?ritaiva kli??? prajñ?.  
ASG 16, 30?31; ASP 7, 15?17: ??lavratapar?mar?a? katama?. ??la? vrata? ??lavrat?[?ray??]? 
ca pañcop?d?naskandh?n ?uddhito muktito nair??ikata? ca samanupa?yato y? k??nt? rucir 
mati? prek?? d???i?.  ?ramavaiphalyasanni?rayad?nakarmaka?.  
PSk 10, 6?8: ??lavratapar?mar?a? katama?. ??la? vrata? tad??ray??? ca pañco-
p?d?naskandh?n ?uddhito muktito nairy??ikata? ca samanupa?yato y? kli??? prajñ?. 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
2. ??????? 
?????????????????????????????????????????
?4??????????????? 
YA 62, 3?6; YB 162, 11?13: tatra satk?yad???i? katam?. asatpuru?asa?sev?m ?gamya 
asaddharma?rava?am ayoni?omanask?ra? naisargika? v? puna? sm?tisa?pramo?am, 
pañcop?d?naskandh?n ?tmato v?tm?yato v? samanupa?yato y? nirdh?rit? v?nirdh?rit? v? 
kli??? prajñ?.??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????5????????? 
YA 62, 7?11; YB 162, 14?17: antagr?had???i? katam?. asatpuru?asa?sev?m ?gamya 
asaddharma?rava?am ayoni?omanask?ra? naisargika? v? puna? sm?tisa?pramo?am, 
pañcop?d?naskandh?n ?tmato v? g?h?t?ñ ch??vatato vocchedato v? samanupa?yato y? nir-
dh?rit? v?nirdh?rit? v? kli??? prajñ?.?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
YA 64, 1?4; YB 162, 18?20: mithy?d???i? katam?. asatpuru?asa?sev?m ?gamya 
asaddharma?rava?am ayoni?omanask?ram, hetu? v?pavadata? phala? v? kriy?? v? sad v? 
vastu n??ayato y? nirdh?ritaiva kli??? prajñ?.?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
YA 64, 5?9 ; YB 163, 1?4: d???ipar?mar?a? katama?. asatpuru?asa?sev?m ?gamya 
asaddharma?rava?am ayoni?omanask?ra? satk?yad???im antagr?had???i? s??ray?? 
mithy?d???i? s?lamban?? sanid?n?? sasahabh?sa?prayog?? parad???im upanidh?y?grata? 
?re??hato vi?i??ata? paramata? ca samanupa?yato y? nirdh?ritaiva kli??? prajñ?.??????
????????????????????????????????????????
                                                                 
4 ??????????????????????????????????????????
? [2000], p. 68??????????????????????????  
5 nirdh?rita ? anirdh?rita ?????????Ahn [2003], p. 170, n. 28 ????????????
???????????????? 
?????????? ????????? ? 2???? 23? 3?? 
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
YA 64, 10?14; YB 163, 5?8: ??lavratapar?mar?a? katama?. asatpuru?asa?sev?m ?gamya 
asaddharma?rava?am ayoni?omanask?ram, yat t?m eva d???i? tadd???yanucara? ca ??la? v? 
vrata? v? s??raya? s?lambana? sanid?na? sasahabh?sa?prayoga? ?uddhito muktito 
nairy??ikata? ca samanupa?yato y? nirdh?ritaiva kli??? prajñ?.?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????
???6????????7????????????8???????????????????
????????????????????? 
                                                                 
6 ??????????T26, 818a11?20????????????T26, 954c11?16?????????
?????T27, 504a13?24??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
7 T28, 983a14?28: ???????????????????????????... ?????
??????????????????????... ??????????????????
????????????????... ????????????????????????
??... ??????????????????????????????????????
??????????????????????D [No. 4098] 308a5: de la nye bar len pa'i phung 
po lnga po bdag med pa bdag gi med pa rnams la / bdag dang bdag gi tshul gyis zhugs pa / nyon mongs 
pa can gyi blo ni 'jig tshogs la lta ba'o // ... chad pa ma yin rtag pa ma yin pa de dag nyid la / chad pa 
dang rtag pa'i tshul gyis zhugs pa nyon mongs pa can gyi blo ni mthar 'dzin par lta ste / ... las med do 
las kyi 'bras bu med do / thar pa med do / de thob par byed pa'i lam yang med do snyam du de ltar 
dngos po yang yang dag par 'jig par zhugs pa nyon mongs pa can gyi blo gang yin pa de ni log par lta 
ba'o // ... de la lta ba mchog ma yin pa de dag dang / nye bar len pa'i phung po lnga po mchog ma yin 
pa rnams la / mchog snyam du mchog 'jin pa'i blo'i bye brag gang yin pa de ni lta ba mchog tu 'dzin pa 
ste / ... de gnyi ga la dag par yid ches pa'i blo'i bye brag / bram ze chog can gtsang sbra 'dod pa lta bu'i 
chos gang yin pa de ni tshul khrims dang brtul zhugs mchog tu 'dzin pa'o //. ?? [1997], pp. 
208?209 ????????????????????????????“nyon mongs pa can gyi 
blo”?????? [1997], p. 208 ?“blo”???? buddhi ?????????????????
????????????????? [1997], pp. 186?189????????????????
???????? 
8 T31, 482a13?29: ??????????????????????... ??????????
??????????????????????? 
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3. ????????????? 
??????????????????????????????????????????
???????????????????? 
ASG 16, 24?25; ASP 7, 8?9: satk?yad???i? katam?. pañcop?d?naskandh?n ?tmata? ?tm?yato 
v? samanupa?yato y? k??nt? rucir mati? prek?? d???i?. sarvad???igatasanni?rayad?nakarmik?.??
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
ASG 16, 26?27; ASP 7, 10?11: antagr?had???i? katam?. pañcop?d?naskandh?n ???va[ta]to v? 
ucchedato v? samanupa?yato y? k??nt? rucir mati? prek?? d???i?. madhyam? 
pratipanniry?naparipanthakarmik?.??????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
ASG 16, 27?29; ASP 7, 12?14: d???ipar?mar?a? katama?. d???i? d???y??ray??? ca 
pañcop?d?naskandh?n agrata? ?re??hato vi?i??ata? paramata? ca samanupa?yato y? k??nt? 
rucir mati? prek?? d???i?.  asadd???yabhinive?asanni?rayad?nakarmaka?.??????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
ASG 16, 30?31; ASP 7, 15?17: ??lavratapar?mar?a? katama?. ??la? vrata? ??lavrat?[?ray??]? 
ca pañcop?d?naskandh?n ?uddhito muktito nair??ikata? ca samanupa?yato y? k??nt? rucir 
mati? prek?? d???i?.  ?ramavaiphalyasanni?rayad?nakarmaka?. ??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
ASG 16, 31?17, 1; ASP 7, 17?21: mithy?d???i? katam?. hetu? v?pavadata? phala? v? kriy?? 
v? sad v? vastu n??ayata? mithy? v? vikalpayato y? k??nt? rucir mati? prek?? d???i?. 
ku?alam?lasamucchedakarmik?, aku?alam?lad??hat?sanni?rayad?nakarmik?, aku?ale 
prav?ttikarmik?, ku?ale c?prav?ttikarmik? v?. ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                              
???????????... ??????????????????????????... ??
????????????????????????????... ????????????
???????????????????...  
?????????? ????????? ? 2???? 23? 3?? 
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????????????????????????????? 
??????????????????????? “samanupa?yata?”?????
“apavadata?”“n??ayata?”????????????“mithy? vikalpayata?”????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????9????????????????????
??????????????????10?????????????11??????????
??????12????????? 
                                                                 
9 Potter [2003], p. 495 (Summary by Paul Griffiths) ??? 
10  ?????????????????????????????????ASBh 6, 5: 
madhyam?pratipac ch??vatocchedagr?havarjita? prat?tyasamutp?dajñ?nam.???????????
??????????????????????????ASBh 6, 6: ??lavrata? kud???ap?rvaka? 
veditavyam. ?ramavaiphalya? ten?niry???t.????????????????????????
????????????????????? 
11 ASBh 6, 6?13: n?sti datta? n?st???a? n?sti huta? n?sti sucarita? n?sti du?caritam ity aya? 
hetvapav?da?. n?sti du?caritasucarit?n?? karma??? phalavip?ka iti phal?pav?da?. n?sty aya? loko 
n?sti paraloko n?sti m?t? n?sti pit? n?sti sattva upap?duka iti kriy?pav?da?, 
lok?ntaragaman?gamanakriy?y? b?j?dh?nakriy?y?? pratisa?dhibandhakriy?y?? c?pav?d?t. na santi 
loke ’rhanta ity evam?di sadvastun??anam. tadanyad yat ki?cid vipar?tadar?ana? tan 
mithy?parikalpana? veditavyam. ku?alam?lasamucchedo vi?i???y? eva mithy?d???er na sarvasy??. 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????T30, 603c9?17: ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????VinSg 91, 17?92, 2: skur pa 'debs 
pa yang rnam pa bzhi ste / rgyu la skur pa 'debs pa dang / 'bras bu la skur pa 'debs pa dang / byed pa la 
skur pa 'debs pa dang / yod pa'i dngos po la skur pa 'debs pa'o // de la sbyin pa med do zhes bya ba nas 
legs par spyad pa dang / nyes par spyod pa med do zhes bya ba'i bar ni rgyu la skur pa 'debs pa'o // leg 
par spyad pa dang nyes par spyod pa'i las rnams kyi 'bras bu rnam par smin pa med do zhes bya ba ni 
'bras bu la skur pa 'debs pa'o // 'jig rten 'di med do zhes bya ba nas / sems can rdzus te skye ba med do 
zhes bya ba'i bar du ni byed pa la skur pa 'debs pa yin par blta bar bya ste / 'di ltar byed pa zhes bya ba 
ni don gyi skabs 'dir skyes bu'i byed pa la bya ste / de yang rnam pa bzhi ste / 'di lta ste / 'ong ba dang / 
sa bon 'debs pa dang / mngal 'dzin pa dang / yang 'byung ba'i las skye bu'i byed pa'o // 'jig rten na dgra 
bcom dag med do zhes skur pa 'debs pa de dag la sogs pa ni yod pa'i dngos po la skur pa 'debs pa zhes 
bya ste /.  
12 T32, 317b28?317c10: ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????... ?
??????????????????????? 
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????13???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
????????????……??????????????????????? ... samanupa?yato 
y? k??nt? rucir mati? prek?? d???i? ?????????????????????14?????15?
?????……????????????????????????16???????????
?????????? 
??????????????????????????????samanupa?yat-???????
????pañcop?d?naskandh?n??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????17??????18??????????????????????????
                                                                                                                                                                              
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Cf. D?ghanik?ya 
171 (PTS vol. I, 55, 15?21): n’ atthi, mah?r?ja, dinna?, n’ atthi yi??ha?, n’ atthi huta?, n’ atthi 
suka?adukka??na? kamm?na? phala? vip?ko, n’ atthi aya? loko, n’ atthi paro loko, n’ atthi m?t?, n’ 
atthi pit?, n’ atthi satt? opap?tik?, n’ atthi loke sama?abr?hma?? sammaggat? samm?pa?ipann?, ye 
imañ ca loka? parañ ca loka? saya? abhiññ? sacchikatv? pavedenti;?????T26, 954c8?10: ??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????Tr? 484, 1?5??????????????????????????????
??????????????????????T 32, 315c23ff. ????317a17ff. ????
317b26ff. ????319a14ff. ?????????????? 
13 T31, 482a13? 482b2.???????????????????????????? [1997], p. 
26 ????? 
14 T26, 615b2?11. ??????????????????????T26, 615b2?3: ??????
?????????????????????????????? 
15 T26, 693b 16?25; 700c1?10. ??????????????????????T26, 693b17?18: 
???????????????????????????? 
16 T26, 497a16?21: ????????????????????????[sic]????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????Cf. T26, 
512b11?18.  
17 T26, 615b7?11: ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? 
18 T26, 693b 22?25: ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????700c6?10: ??
?????????? ????????? ? 2???? 23? 3?? 
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???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? Frauwallner???19????????????? 
4. ????????????? 
PSk 9, 10?11: d???i? katam?. pañca d???aya? satk?yad???ir antagr?had???ir mithy?d???ir 
d???ipar?mar?a? ??lavratapar?mar?a? ca.????????????????????????
?????????????? 
PSk 9, 12?13: satk?yad???i? katam?. pañcop?d?naskandh?n ?tmata ?tm?yato v? 
samanupa?yato y? kli??? prajñ?.??????????????????????????
?????????? 
PSk 9, 14?15: antagr?had???i? katam?. t?m ev?dhipati? k?tv? ???vatata ucchedato v? 
samanupa?yato y? kli??? prajñ?.??????????????????????????
???????????????????????? 
                                                                                                                                                                              
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
19 Frauwallner [1963], p. 33.  
20 Frauwallner [1963], p. 32 ?????????????????????????? 1????
?????????????????????????? 1???????????????
????PSk vii?viii???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????P2b3; D196a4: de'i phyir slob dpon gyis [D; gi P] rnal 'byor spyod pa'i sa la sogs pa'i le'u 
grangs rgya cher byas pa rnams la 'jug par 'gyur ba'i rgyur rab tu byed pa 'di mdzad do???????
????????????????????????????cf. Gokhale [1937], p. 276???
???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????? 1
????????????20?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????? 
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PSk 10, 1?2: mithy?d???i? katam?. hetu? v?pavadata? phala? v? kriy?? v? sad v? vastu 
n??ayato y? kli??? prajñ?. ????????????????????????????
????????????????????? 
PSk 10, 3?5: d???ipar?mar?a? katama?. t?m eva trividh?? d???i? tad??ray??? ca 
pañcop?d?naskandh?n agrata? ?re?thato vi?i??ata? paramata? samanupa?yato y? kli??? prajñ?. 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
PSk 10, 6?8: ??lavratapar?mar?a? katama?. ??la? vrata? tad??ray??? ca 
pañcop?d?naskandh?n ?uddhito muktito nairy??ikata? ca samanupa?yato y? kli??? prajñ?.??
????????????????????????????????????????
???????????????? 
??????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
??????????????????????????????????????????
?????????21?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????
????????????????
????? 
5. ?????????? 
????????????? ca. 510? 570?22???????????? 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????kli??? prajñ?????????????
?????????????????dar?ana????? 
TrBhL 29,18?27; TrBhB 88, 11?90, 2: d?g iti s?m?nyanirde?e ’pi kle??dhik?r?t pañcaiva 
                                                                 
21 ?? [2008], p. (208) ?????????? spar?a?????????“indriyavik?rapariccheda”
????????????????????????“pariccheda”?????????????
“indriyavik?ra”?????????????? 
22 ??? Major [1991], p. 50 ???? 
?????????? ????????? ? 2???? 23? 3?? 
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kle??tmak?? satk?yad???y?dik? d???aya? sa?badhyante. na laukik? samyagd???ir an?srav? v?. ?s?? 
tu kli??anit?ra??k?ratv?d avi?e?e ’py ?lamban?k?rabhed?t parasparato bheda?. tatra satk?yad???ir 
yat pañcop?d?naskandhe?v ?tm?tm?yadar?anam. antagr?had???is te?v eva pañcop?d?naskandhe?v 
?tm?tm?yatvena g?h?te?u yad ucchedata? ???vatato v? dar?anam. mithy?d???i?. yay? mithy?d???y? 
hetu? v?pavadati phala? kriy?? v? sad v? vastu n??ayati. s? sarvadar?anap?patv?n mithy?d???ir 
ity ucyate. d???ipar?mar?a? pañcop?d?naskandhe?v agrato vi?i??ata? ?re??hatas paramata? ca yad 
dar?anam. ??lavratapar?mar?a?. pañcop?d?naskandhe?u ?uddhito muktito nairy??ikata? ca yad 
dar?anam. ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????23 
                                                                 
23 ???????????????????????????Tr? 483, 32?484, 13: d???i? 
katamety ?ha - d?g ity?di. yady api d?g iti s?m?nyena nirde?ak?tas tath?pi pañcaiva satk?yad???y?dik? 
d???aya? sa?badhyante, yasm?d iha kle?a adhik?t??, t?? ca kle?asvabh?v??. na tu laukik? samyagd???ir 
g?hyate an?srav? v?. ki? k?to ’yam ?s?? bheda ity ?ha - ?s?? tv ity?di. yady apy ?s?? kli??atvena 
nit?ra??k?ratvena ca vi?e?o n?sti, tath?py ?lambanabhed?d ?k?rabhed?c ca parasparato bheda?. 
nit?ra?a? nir?pa?am. satk?yad???i? katamety ?ha - tatra satk?yad???ir ity?di. yat 
pañcas?p?d?naskandhe?v ?tm?tm?y?k?re?a ca dar?ana? s? satk?yad???i?. s?srav?? skandh? 
up?d?naskandh? ucyante. antagr?had???i? katamety ?ha - antagr?had???ir ity?di. 
pañcas?p?d?naskandhe?v ?tm?tm?yatvena p?rvag?h?te??ttarak?lam ucched?k?re?a ???vat?kare?a yad 
dar?ana? s?ntagr?had???i?. gr?hap?rvik? d???ir gr?had???i? satk?yad???ir ity artha?. antayor gr?had???ir 
antagr?had???i?. mithy?d???i? katamety ?ha - mithy?d???ir ity?di. yay? d???y? 
datte??ahutasucarita[du?carita]lak?a?a? hetum apavadate, phalavip?ke [iha] paralokalak?a?a? phala? 
c?pavadate, pitro? kriy?? v?pavadate, sad vastv arhad?dika? yay? d???y? n??ayati, s? 
sarvadar?anebhya? p?pataratv?n mithy?d???ir ity ucyate. d???ipar?mar?a katama ity ?ha - 
d???ipar?mar?a ity?di. pañcas?p?d?naskandhe?u agravi?i??a?re??haparam?k?re?a yad dar?ana? sa 
d???ipar?mar?a?. pr?dh?ny?d agrata anyebhyo vi?i?yam??atv?d vi?i??ata?, adhik?bh?v?c chre??hata?*, 
sam?bh?v?t paramata?. ??lavratapar?mar?a? katama ity ?ha - ??lavratapar?mar?a ity?di. 
pañcas?p?d?naskandhe?u ?uddhimuktinaiy??ik?k?re?a yad dar?ana? sa ??lavratapar?mar?a?. 
p?pamalaprak??lan?c chuddhita?. kle?abandhanavigam?n mukti?, nirv???v?hak?ryatv?n nairy?ikata?.
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
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???????????????????????????????24??????????
??????????????????25???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
???????? 
PSkV P32b4?32b5; D221a1?2: shes rab nyon mongs pa can gang yin pa'o zhes bya ba ni 
rmongs par ma gyur na / bdag med pa la bdag tu 'du shes par mi 'gyur te / de'i phyir gti mug dang 
mtshungs par ldan pa dang phyin ci log tu gyur pa'i phyir nyong mongs pa can no // ??????
????????????????????????????????????????
??????*mohasa?prayukta26?????????????????????? 
                                                                                                                                                                              
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????*TrBh ??????chre??ha? ????cf. P39b1; D35a7?????????
???????????????? 
24  TrBhL 39, 3?4; TBhB 120, 20: vistaravic?ras tu pañcaskandhakopanibandhan?d [TrBhm 23a7; 
-bandh?d TrBhL] veditavya?. ??????????????????????????????
???Gokhale [1937], pp. 278?279 ??? 
25 ??????????????????? [1996], pp. 11?21 ??? 
26 Cf. AKBh 141,17: “r?gopakli??a? citta? n?vamucyate avidyopakli??? prajñ? na vi?udhyati” ity 
?????????? ????????? ? 2???? 23? 3?? 
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PSkV P32b8?33a1; D221a5: yang dag par rjes su lta ba'i shes rab nyon mongs can gang yin pa'o 
zhes bya ba ni sngam bzhin du brjod par bya'o //???????*samanupasyat????????
?????????????? 
???????? 
PSkV P33b4?5; D221b7: nyon mongs pa can ni phyin ci log tu dmigs pa'i pyir ro //??????
????????????????????? 
??????????????????????????27?????????28?????
???????nyon mongs pa can, ??????????????nyon mongs pa dang ldan, ??
????????????????????????asa?prajanya?????????????
????????kle?asa?prayukt? prajñ??29?????? 
??????????????????????????????????????????
??????????????? 30?????????????phyin ci log tu dmigs pa, 
                                                                                                                                                                              
ukta? s?tre.?????????????????????????????????????
?????????A?guttara-nik?ya 2,3,10 (PTS vol. I, 53,12?16): r?gupakkili??ha? v?, bhikkhave, 
citta? na vimuccati avijjupakkili??h? v? paññ? na bh?v?yati. im? kho, bhikkhave, r?gavir?g? 
cetovimutti, avijj?vir?g? paññ?vimutt? ti. ????????????????????????
???????????????T17, 681a11?13: ????????????????????
???????????????????? 
27 P86a2; D17b6: shes rab nyon mongs pa can zhes bya ba ni nyon mongs pa dang ldan zhes bya ba'i 
tha tshig go. ????????????????Major [1991], p. 50 ????????????
????????????????????????????????????? 
28 T31, 852c28:????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Gokhale [1937], 
p. 283 ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? 
29  PSk 13, 3?4: asa?prajanya? katamat. kle?asa?prayukt? prajñ? k?yav?gmana?prac?re?v 
asa?viditavih?rit?.???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????Cf. 
PSkVi P37a1?3; D224b5: shes bzhin ma yin pa gang zhes na/ nyon mongs pa dang mtshungs par ldan 
pa'i shes rab ste / des lus dang ngag dang yid kyi spyod pa 'gro ba dang ldog pa la sogs pa la mi shes 
bzhin du 'jug pa ste / bya ba dang bya ba ma yin pa mi shes pas ltung ba'i rten byed pa'i las can no; 
TrBhL 32, 10?12; TrBhB 98, 5?7: asa?prajanya? kle?asa?prayukt? prajñ?, yay?sa?vidit? 
k?yav?kcittacary? abhikramapratikram?di?u vartate kara??y?kara??y?jñ?n?t. etac 
c?pattisa?ni?rayad?nakarmakam.????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
30 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????P141b3; D65a7: phyin ci log dang 
??????????????????????? 
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*viparyast?lambana?????????????????????31?????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????32? 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????dar?ana??????????? 
6. ??? 
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????????????????????????????? 
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???????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? 
 
 
                                                                                                                                                                              
ldan pa'i phyir nyon mongs pa can zhes bya'o //.  
31 ASG 27, 27; ASP 29, 14: viparyast?lambanato ’pi ... (P79b4?5; D67b7: phyin ci log gi dmigs pa 
dang; T31, 671c22: ??????); ASBh 40,16: viparyast?lambana? nity?dy?k?r???m (P201a7?8; 
D168a2?3: phyin ci log gi dmigs pa zhes bya ba ni/ rtag pa la sogs pa'i rnam par byung ba rnams kyi 
dmigs pa'o //; T31, 715a4?5: ???????????????). Cf. AKBh 282, 4: sarvaiva hi 
vipar?tasvabh?vaprav?tt? d???ir mithy?d???i?. ???????????????????????
???? 
32 ????????????????????????????? [2008], p. (210) ??? 
?????????? ????????? ? 2???? 23? 3?? 
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